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ABSTRACT
ABSTRAK
Penambahan bahan organik ke dalam tanah dapat memperbaiki sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta dapat meningkatkan hasil
tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk guano dan mulsa organik serta jarak tanam terhadap kualitas
tanah dan hasil bawang merah (Alliumascalonocum L.). Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan menggunakan rancangan petak
terpisah terbagi dengan pola faktorial yang terdiri dari 3 faktor yaitu: faktor petak utama adalah jarak tanam (15 x 15 cm dan 20 x
20 cm),faktor anak petak adalah mulsa organik (mulsa kulit kopi dan mulsa Tithonia), faktor anak-anak petak adalah pupuk Guano
(tanpa pupuk guano, 5 ton ha-1 dan 10 ton ha-1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk guano, mulsa organik dan pengaturan
jarak tanam berpengaruh terhadap beberapa sifat kimia tanah yang ditunjukkan oleh meningkatnya C-organik, pH tanah, N-total,
P-tersedia dan total mikroorganisme tanah serta pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Pemberian pupuk guano, mulsa
organik dan pengaturan jarak tanam memberikan pengaruh interaksi terhadap beberapa sifat kimia tanah serta pertumbuhan dan
hasil bawang merah. Kombinasi pemberian pupuk guano, mulsa organik dan pengaturan jarak tanam yang memberikan pengaruh
terbaik terhadap sifat kimia tanah diperoleh pada pemberian jarak tanam 20 cm x 20 cm, mulsa kulit kopi dan pupuk guano 10 ton-
1(J2M1G2) dan hasil bawang merah diperoleh pada pemberian arak tanam 15 cm x 15 cm, mulsatithonia dan pupuk guano 10 ton-1
(J1M2G2).
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